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S a n S a l v a d o r , 2 - Arta Arta, f e b r e r o d e 1970 J u a n S e r v e r a R i e r a 
G a l a r d ó n m e r e c i d o 
L día once de Enero nos vimos agradablemente 
sorprendidos por una buena noticia aparecida 
en los periódicos de la Isla: se había concedido, al 
Museo Regional de Arta, un premio. Con esta me-
recida distinción se premiaba la larga, callada y 
paciente labor de un grupo de hombres —algu-
nos viven todavía, otros ya murieron— que día 
tras día y por largo espacio de tiempo lograron 
organizar lo que debe constituir un legítimo orgullo de Arta: su Mu-
seo Regional. 
Siempre será preciso que algunos hombres luchen para realizar 
unos ideales que, por elevados y poco rediticios, no suelen ni pueden 
ser los del común de la sociedad. Por desgracia el pueblo no suele 
amar ni entender sino lo vulgar. De Eggar Poé se cuenta que cobra-
ba menos de los editores porque escribía mejor que los demás. 
La audiencia entre el pueblo de algunos programas televisivos 
y el éxito de cierta literatura explica bien lo que decimos. 
La cultura -después de la religión para el creyente- es la mejor 
riqueza del hombre. Si Chateaubriand pudo escribir que en la casa 
donde hay un piano no puede haber ordinariez lo propio debiera 
poderse afirmar de un pueblo que alberga un Museo. Hoy vivimos 
en el constante peligro de confundir la cultura con la simple civili-
zación y el progreso técnico, olvidándonos que civilización y pro-
greso poco valen si no se asientan sobre una auténtica cultura 
humana. 
En Mallorca parece ser que no andamos muy sobrados de cul-
tura. ¿Se encontrarían hoy en Arta un número de personas capaces 
de organizar un Museo como el que poseemos? Un pragmatismo 
bastante vulgar lo invade todo. Se busca lo efectivo, lo que rinda 
con prontitud, lo inmediato, y el arte, la cultura requiere tiempo. Y 
paciencia. 
Lo triste y fatal es que nuestra juventud, los que serán hombres 
mañana, viven en este pobre ambiente. ¿Nos damos cuenta, se dan 
cuenta nuestros jóvenes, que el mayor peligro radica en la incons-
tancia y en la frivolidad? La juventud es antes que nada, un tiempo 
de preparación, una edad evolutiva en que todo está por construir. Y 
toda construcción supone constancia, empeño, método, claro sentido 
de la finalidad. La juventud debe ser una inversión hecha con mucha 
seriedad y a largo plazo. ¿Os habéis fijado que los almendros florecen 
en Enero y nos dan su fruto en verano? 
AVISO A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES 
Se notifica que el próximo número de marzo, les será remitido 
contra reembolso el importe total de la presente anualidad, como 
también a los que el pasado 1969 por ausencia lo devolvieron, les 
será remitido 69-70. 
30 días en Arta 
T r a g e d i a e n c inco ac tos , o r i g i n a l d e 
G I S U e n e x c l u s i v a para B E L L P U I G . D e 
la s e r i e 30 días e n Arta. C u a l q u i e r c o i n -
c i d e n c i a con la r e a l i d a d n a d a t i e n e q u e 
v e r con la c o i n c i d e n c i a . 
P r i m e r acto: El d e aque l la cosa . (Me 
o lv idaba: ¡Arriba e l t e lón! ) 
L l e g ó la n o c h e e n q u e l a s i l u s i o n e s se 
h a c e n r e a l i d a d e s (?), los n i ñ o s e s t á n l l e -
n o s de e s p e r a n z a s , l o s r e y e s v a n a l le-
gar. . . y l l egaron . . . . con e l ú l t i m o t ren 
¡pero l l e g a r o n . N o s g u s t ó la s e g u n d a 
par te , la d e l A y u n t a m i e n t o , m u c h o m á s 
acer tada q u e años a n t e r i o r e s . P e r o la 
cabalgata , la caba lgata n i "puf" de ca-
balgata , l o q u e v i m o s f u e r o n u n a s cuan-
tas b e n g a l a s por ahí, unos caba l lo s por 
aquí , y u n o s d i s frazados por a l lá . ¿ N e -
c e s i t a m o s ga fas o u s t e d e s n e c e s i t a n q u e 
l e s q u i t e n la v e n d a q u e l e s cubre los 
o jos? 
S e g u n d o acto: E l de la otra cosa . (El 
t e l ó n ya ha s ido b a j a d o y v u e l t o a s u b i r ) . 
...Y ya e s t a m o s e n la f e s t i v i d a d d e 
S a n A n t o n i o . T o d o n o s g u s t ó , raro , p e r o 
c i e r t o . M u c h o s "fogarons" y t a m b i é n m u -
c h o s j i n e t e s y carrozas e n la caba lgata . 
A n o t a m o s 16 carrozas y 30 j i n e t e s . (No-
ta, al i n t e n t a r contar el n ú m e r o d e bu-
rros p e r d i m o s la c u e n t a por lo q u e l e s 
s u p l i c a m o s nos p e r d o n e n . ) N o t a m o s a 
fa l tar e l " a r g u m e n t " , l á s t i m a q u e u s t e d 
d o n F r a n c i s c o ;e e n c o n t r a s e e n f e r m o , 
D i o s qu iera que e l p r ó x i m o año h a y a 
m á s s u e r t e . 
T e r c e r A c t o . El de las p o c a s pa labras . 
(Esta vez e l t e l ó n ha q u e d a d o e n g a n c h a -
do) . 
— E n "Sa Clota" se h a n p u e s t o d o s 
c e s t o s para la práct ica d e l b a l o n c e s t o , 
s e h a a - f a l t a d o la pista. . . Y l o s p o s t e s 
de t e n i s y a e s tán e n s u sit io. . . 
—'¡Curiosos ! P a r a u s t e d e s . H a c e 100 
años , e l 11 d e e n e r o de 1870 a p a r e c e e n 
e l d iar io de P a l m a . D e P a l m a a Arta 
y v i c e v e r s a : D e la plaza de S a n A n t o n i o 
n ú m e r o 30, a las d iez de la m a ñ a n a de 
los m a r t e s , j u e v e s y sábados , sa l e u n 
c a r r u a j e para p a s a j e r o s q u e l l e g a a A r -
ta a las o c h o d e la n o c h e y e s t á d e 
s e g u r o e n e s t a cap i ta l l o s m i é r c o l e s , 
v i e r n e s y l u n e s a l a s dos d e la tarde . . . 
P o c a p o c i b o n a l l e t ra . 
—Arta , ¡la c i u d a d de p o c a luz! 
C u a r t o acto , e l d e ,sin p a l a b r a s . 
( T e r m i n a e n la p á g i n a 6) 
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P E R S O N A T G E S D ' A R T À 
En Gori de Sant Salvador o, tambó, En Gori «Confit» 
i i 
A n'En Gori , d'al·lot, e l p o s a r e n e l s 
s e u s p a r e s d ' e s c o l a n e t a la p a r r o q u i a . I 
va r e s u l t a r é s s e r — s e g o n s t o t e s s e s r e -
f e r è n c i e s a r r i b a d e s a s e s m e v e s o r e l l e s — 
u n e s c o l a n e t t a n e x e m p l a r q u e , q u a n 
arr ibà a s ' edat d 'onze o dotze a n y s , q u e 
e r a l l a v o n s e s — s u p ò s que t a m b é a r a — , 
s 'edat e n q u e e t s al·lots d e i x a v e n s ' e sco -
l a n i a p e r p o s a r - s e a sa f e i n a , v a c o n t i -
n u a r e s s e n t - h o , p e r v o l u n t a t e x p r e s s a 
d e s r e c t o r qui e r a d o n G a b r i e l S a l v à M e -
d i n e s , filns q u e t e n g u é u n a q u i n z e n a 
d 'anys . D u r a n t a q u e s t t e m p s , q u e p o d e m 
dir d e pròrraga , ja n o va é s s e r pròp ia -
m e n t e s c o l a n e t , s i n ó q u e v e n g u é a é s s e r 
u n a e s p è c i e d ' e sco là s e g o n . 
A s 'edat , q u e a c a b d e citar, d e i x à E n 
Gor i d ' e s ser e s c o l à . P e r ò ja f o u s e m p r e 
lo q u e e n d e i m u n a rata d ' e sg l é s ia . E s 
r e c t o r S a l v à , q u e ja h e a n o m e n a t , p r e n -
g u e n t - l o p e r fill d ' à n i m a , e l v a f e r e s 
s e u h o m o d e conf iança . I d e p l e n a con-
fiança! Q u e h a v i a d ' env iar e s r e c t o r u n 
h o m o a Ciutat , p e r lo q u e fo s , e n c a r a 
que s e t rac tàs d e c o s e s m o l t d e l i c a d e s ? 
Era En Gor i e s qui h i a n a v a . Q u e s e n'a-
n a v a e s r e c t o r , p e r u n s q u a n t s d i e s , a 
una part o a s 'a l tra , r o m a n g u e n t fora 
d e sa r e c t o r i a ? E h Gor i q u e d a v a , l la -
v o n s e s , a sa m a t e i x a rec tor ia , f e n t d e 
g u a r d i à fidelíssim. Q u e h a v i a d 'env iar 
e s r e c t o r u n h o m o a f e r f e i n a a una An-
q u e t a q u e t e n i a a N a P i n e d a ? Era E n 
Gori e s qui h i a n a v a . E n u n a parau la , 
E n Gor i — r e p e t e s c — e r a s ' h o m o d e 
c o m p l e t a conf iança d e s r e c t o r S a l v à . 
D e s r e c t o r s qui v e n g u e r e n d e s p r é s , D . 
G a b r i e l M u n t a n e r i D . J o a n Rubí , t a m -
b é va é s s e r E n Gor i h o m o d e c o m p l e t a 
conf iança . T a n t u n c o m s 'a l tre l i h a u r i a 
fiat q u a l s e v o l cosa . P e r o m ' a t r e v e s c a 
d ir q u e e s r e c t o r S a l v à s e ' n d u g u é sa 
p a u m a . D e s ' e c ò n o m D . L l o r e n ç L l i t e r e s 
d iré q u e , e s s e n t e l l d'Artà, on h i t e n i a , 
i h i té , p a r e n t s m o l t acos ta t s , e r a m o l t 
n a t u r a l q u e t e n g u é s p o s a d a sa conf ian-
ça, d'una m a n e r a e s p e c i a l , d a m u n t 
a q u e t s m a t e i x o s p a r e n t s . N o obs tant , e s 
c o n c e p t e q u e D . L l o r e n ç t e n i a d'En G o -
ri n o p o d i a é s s e r m i l l o r . 
E n Gor i a j u d a v a t a m b é a f e r sa Casa 
S a n t a de l a p a r r ò q u i a . E n a q u e l l t e m p s , 
e r e n c inc o s i s h o m o s e s qui la f e i e n , 
d u r a n t d o s o t r e s d i e s . I u n d 'aquet s ho -
m o s e r a E n Gori . P e r v e u r e - l a f er , a c u -
dia a la p a r r ò q u i a u n a ca te fa d'al·lots, e l s 
qua l s n o f e i e n , m o l t e s v e g a d e s , sa b o n -
da q u e t o c a v a . A g a f a v a , l l a v o n s e s , E n 
Gor i u n a H a n d e r a i, p i t j a n t d a r r e r e e t s 
al·lots t r u i o s o s , qui c o r r i e n p e r d a v a l l sa 
p o s t i s s a d a d e sa Casa S a n t a , a r r a m b a v a 
sa m a t e i x a H a n d e r a p e r d e v e r s s e s a n -
q u e s d e s qu i n o t e n i e n t e m p s de p o s a r -
se fora de t ir . 
E n Gor i e r a t a m b é o b r e r d e S a n t Jo -
s e p i d e la M a r e d e D é u d ' A g o s t i a j u -
d a n t d e s 'Obrer ia d e S a n t A n t o n i . T a m -
b é e r a s ' e n c a r r e g a t d e l B o n J e s ú s , d e 
S i m ó e l C i r e n e u , d e s c a r a p u n a t s i d e s 
"pas" de la V e r ò n i c a q u e s o r t i e n — s u -
pòs q u e e n c a r a s u r t e n — a sa p r o c e s s ó 
d e s D o t z e S e r m o n s d e s D i a de l R a m . 
L l a v o n s e s h i h a v i a c inc o s i s c a r a p u n a t s . 
Ara no s é q u a n t s n'hi ha . E r e n b a s t a n t s 
e s f a d r i n s d e v i n t a v in t - i - c inc o v int - i -
s i s a n y s qu i h o v o l i e n é s s e r , d e m a n a n t -
h o a n 'En Gor i u n s q u a n t s m e s o s a b a n s 
de l R a m . F i n s i to t h i h a v i a qui h o d e -
m a n a v a u n a n y p e r s 'al tre . A q u e s t s h o -
m o s d u i e n d a m u n t e s cap u n a b e c a de 
cartó , q u e a n a v a t a p a d a a m b u n a b e c a 
d e roba cos ida a n'es v e s t i t d e c a r a p u n a t . 
U n any, q u a n j o era al · lotel lot , va pas sar 
a m b s o s c a r a p u n a t s u n cas b a s t a n t xo-
cant . V e t l o ' t aquí : 
S e f e i a h o r a de sort ir e l B o n J e s ú s 
a m b sos c a r a p u n a t s qui l ' a c o m p a n y a v e n 
i n o se t r o b a v e n pe 'n l l oc s e s b e q u e s d e 
cartó . I a i x ò q u e n o e s t a v e n m o l t e n f o r a . 
P e r ò e s t a v e n u n a m i c a a r r a c o n a d e s i 
n i n g ú va c a u r e e n que f o s s i n a l là . Es 
t e m p s u r g i a d e b o n a m a n e r a i s e s b e -
q u e s n o a p a r e i x i e n . A m b a i x ò , a n 'En 
Gor i se l i va o c ó r r e r u n a i d e a "gen ia l" . 
A u n r a c ó d e sa m a t e i x a h a b i t a c i ó , o n se 
v e s t i e n e l B o n J e s ú s i e s c a r a p u n a t s , h i 
h a v i a se t o v u i t g r a n e r e s b a i x e s q u e 
s e r v i e n p e r agranar l ' e s g l é s i a . A q u e s t e s 
g r a n e r e s , e n t r e sa r a m a de p a u m e s i e s 
m à n e c , t e n i e n u n s t r e s p a m s d'altària 
q u e e r a , p o c m é s p o c m a n c o , s'altària 
de s e s b e q u e s . I d o bé , E n Gori va pro-
p o s s a r q u e e s c a r a p u n a t s s e posass in 
d a m u n t e s cap , e n l loc de beca , una gra-
n e r a a m b sa r a m a cap ava l l i es m à n e c 
cap a m u n t . A q u e s t a g r a n e r a — s e g o n s En 
G o r i — q u e d a r i a b e n s u b j e c t a s i cada ca-
r a p u n a t a g u a n t a s , b e n e s t i r a d a , a m b sa 
m à e s q u e r r a , sa b e c a d e roba que serv ia 
p e r tapar sa d e cartó i, p e r tant , e n 
a q u e s t cas , per tapar sa g r a n e r a q u e 
s u b s t i t u ï a sa m a t e i x a b e c a de cartó . H e 
di t a m b sa m à e s q u e r r a , p e r q u è amb sa 
m à dreta a g u a n t a v a cada carapunat una 
l l ança . T o t s h i v e n g u e r e n a bé . H o f eren 
ta l c o m o h a v i a di t E n Gori , i ja són par-
t i t s cap a d i n s l ' e s g l é s i a q u e e s tava de 
g o m e n g o m . 
A l cap d e p o c t e m p s , s e s p a u m e s de 
sa r a m a d e s e s g r a n e r e s , n o v o l g u e n t 
e s t a r s u b j e c t e s de cap m a n e r a , comen-
ç a r e n a m o u r e - s e i a rascar , p e r tant , 
sa c losca d 'aque l l s p o b r e s h o m o s , pro -
d u i n t - l o s u n a p i c o r de mi l d i m o n i s . P e r 
a l tra part , e s s e r r a d í s , q u e h a v i a q u e d a t 
a m a g a t e n t r e s e s p a u m e s de sa r a m a , 
va anar c a i g u e n t , a p o c a poc , d a m u n t 
sa m a t e i x a c lo sca , a u g m e n t a n t , d'una m a -
n e r a fora m i d a , sa p icor . A a l g u n s sa 
g r a n e r a , . f u g i n t - l o s d e d a m u n t e s cap , 
e l s va c ó r r e r fins a s ' e squena , e s s e n t 
a i x ò c a u s a de q u e sa cre s ta des cap (sa 
b e c a ) l e s q u e d a s c o n v e r t i d a an u n g e p 
b a s t a n t p r o n u n c i a t a s a m a t e i x a e s q u e -
na . I, a p e s a r d e t o t a ixò , s e s p o b r e s víc-
t i m e s a g u a n t a r e n l a m e t x a s e n s e f e n c a p 
d e s b a r a t , i e s p ú b l i c al v e u r e aque l l g e p , 
va f e r sa m i t j a i r e s m é s . 
P e ' n Gor i e s r e c t o r e r a e s tot . Supòs 
q u e e r a d e g u t an a i x ò q u e , quan l 'havia 
d e n o m e n a r , n o d e i a mai : "es rector", 
n i e s n o m d e s m a t e i x rec tor , s i n ó "ell"» 
P e r e x e m p l e , " e l l ha di t". T a m p o c de ia : 
" V a i g a sa rec tor ia" , ni " V e n c d e sa rec -
tor ia" , s i n ó " V a i g a c a - s e v a " o "Venc d e 
c a - s e v a " . I e r e n m o l t s e s qui , ja des de 
t o t d ' u n a s a b i e n lo q u e E n Gor i vol ia dir. 
R e c o r d que , u n d ia , d e v a l l a n t jo , qui 
d e v i a t e n i r u n s onze a n y s , p e s carrer 
d e la P a r r ò q u i a , j u s t d a v a n t ca S e s J u -
l i a n e t e s , m e v a i g topar a m b E n Gori qui 
d e v a l l a v a , m a n a n t sa s o m e r a pes cabres-
te , p e s carrer d e sa P l a ç a (avui carrer 
d e D . J o s e p J o r d a n a ) . M o s a t u r a r e m tots. 
dos , d ient-one e l l e n s e g u i d a : 
— V e n c d e m o s t r a r - l i sa s o m e r a . 
V a i g e n t e n d r e jo to td 'una q u e s e trac-
t a v a d e s r e c t o r . Era e s r e c t o r Sa lvà . I 
l i v a i g p r e g u n t a r : 
— I q u è t'ha d i t "e l l"? 
I E n Gori , f e n t m i t j a r i a l l a de sat is -
facc ió , c o n t e s t à : 
— H a d i t q u e e r a m o l t "curra". 
(Cont inuarà ) 
EN P E P DE SA CLOTA-
Montepío de Previsión Social «Divina Pastora» 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a l a s 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a l a V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e c o t i z a c i ó n d e s d e 6 .000 '— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a s o c i a l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o a l f a l l e c i m i e n t a , c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 1 0 . 0 0 0 ' — a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
P a r a i n f o r m e s y a f i l i ac iones , d i r í j a n s e a l G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e l a c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5. 
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RELIGIOSAS 
P A R R O Q U I A 
M i é r c o l e s , 11 F e -
b r e r o . — M i é r c o -
l e s de Ceniza y 
c o m i e n z o de la 
S t a . C u a r e s m a . A 
l a s 7'30 Misa y 
b e n d i c i ó n de c e -
n i z a . A l a s 11'30, 
M i s a e sco lar . A 
las 7'30 m i s a v e s p e r t i n a . E n todas l a s 
misas se i m p o n d r á cen iza . 
S e r e c u e r d a q u e e l M i é r c o l e s de Ce-
niza e s día de a y u n o y a b s t i n e n c i a . A d e -
más , todos l o s v i e r n e s d e C u a r e s m a obl i -
ga la a b s t i n e n c i a . 
Los V i e r n e s d e C u a r e s m a , a l a s 7 d e 
la tarde , habrá e j e r c i c i o de l V í a Cruc i s . 
El v i e r n e s 6 de Marzo s e r á p r i m e r 
v i e r n e s d e m e s . 
Las f e c h a s q u e se s e ñ a l a n e s t e rsño 
para las p r i m e r a s c o m u n i o n e s de n i ñ o s 
y n i ñ a s s erán: l e r . t u r n o , e l D o m i n g o 19 
de Abr i l . 2do . t u r n o e l j u e v e s d e la A s -
c e n s i ó n , 7 de M a y o . 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e F e b r e r o 
M i é r c o l e s día 11. 
E m p i e z a la Cua-
r e s m a . A n t e s d e 
la M i s a de l a s 7, 
b e n d i c i ó n de la 
Ceniza . D e s p u é s , 
d e t o d a s las Mi-
s a s , i m p o s i c i ó n . 
H o y , ob l iga e l 
A y u n o y A b s t i n e n c i a . 
V i e r n e s , día 13. — A las 10'30, M i s a a 
la V i r g e n de F á t i m a , a i n t e n c i ó n d e l o s 
e n f e r m o s . 
D o m i n g o , d ía 2 2 . — A la s 9 de la m a -
ñana, Misa r e g l a m e n t a r i a para l o s Ter-
ciarios . 
T o d o s l o s m a r t e s , d e s p u é s de l r e z o de l 
Rosar io y a n t e s de la M i s a v e s p e r t i n a , 
se c o n t i n u a r á e l E j e r c i c i o d e l o s X I I I 
Martes d e d i c a d o s a S a n A n t o n i o de P a -
dua. 
Todos los v i e r n e s d e C u a r e s m a , a las 
2 d e la tarde , las T e r c i a r i a s y d e m á s fie-
l e s prac t i carán e l V í a Cruc i s . 
COES 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Arta : 
Casa Rayeros 
Ai. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
ECOS ARTANENSES 
N A C I M I E N T O S 
D í a 2 E n e r o . — 
J o s é F é l i x Gonzá-
l e z F e r r e r , h i j o 
d e S e r a f í n y d e 
Cata l ina . C. G e -
n e r a l A r a n d a , 86 . 
D í a 7 E n e r o . — 
F r a n c i s c a B a u z a 
L u q u e , h i j a de 
J a i m e y d e F r a n c i s c a . Ca l l e E r a V i e j a , 
2 1 . 
D í a 9 E n e r o . — A n t o n i o C u r s a c h Ni -
c o l a u , h i j o d e G a b r i e l y de Mar ía . Ca l l e 
N a Carago l , 3 . 
D í a 18 E n e r o . — A n a Mar ía A l g a b a 
P a s c u a l , h i j a de J u a n A n t o n i o y d e Ma-
ría . Ca l l e O a s i s , 3 . 
D í a 20 E n e r o . — J o s é A n t o n i o P i c ó n 
G ó m e z , h i j o d e A l f r e d o y d e María -Car-
m e n . Ca l l e A l m u d a i n a , 8, b a j o s . 
B A L A N C E D E C U E N T A S 
E l p a s a d o día 6 d e E n e r o , d u r a n t e la 
t r a d i c i o n a l f u n c i ó n de R e y e s q u e se ce -
l e b r a e n l a I g l e s i a d e l C o n v e n t o , s e d io 
p ú b l i c a r e l a c i ó n d e l e s t a d o d e c u e n t a s , 
d e s p u é s d e l final de l a s obras q u e s e 
r e a l i z a r o n e n e l c i tado t e m p l o , d u r a n t e 
e l a ñ o p a s a d o , para la r e f o r m a de l P r e s -
b i t e r i o y c o n s t r u c c i ó n d e u n n u e v o Al 
tar. H e aquí u n e s c u e t o r e s u m e n : 
E n t r a d a s 
D e la T ó m b o l a d e l año 1968 19 .230 pts . 
D o n a t i v o s de r e s i d e n t e s e n 
Arta 53 .912 pts. 
D o n a t i v o s d e r e s i d e n t e s f u e -
ra d e Arta 50 .220 p t s . 
T o t a l e n t r a d a s . . . 123 .362 pts . 
S a l i d a s 
F a c i s t o l y a m b ó n 8.159 pts . 
M a r m o l i s t a 51 .030 pts . 
A l b a ñ i l 23867 pts . 
A p a r a t o s e l é c t r i c o - a u d i t i v o s 
31 .671 pts . 
Cruc i f i jo 4 .100 pts . 
D i v e r s o s g a s t o s m e n o r e s . . 2 .510 p t s . 
T o t a l sa l idas . . . 121 .337 pts . 
P o r l o tanto , q u e d a u n s u p e r á v i t de 
2.025 ptas . E s t e r e m a n e n t e s e e n t r e g ó 
a las H e r m a n a s d e la Car idad de e s ta 
v i l la , co n e l f in d e contr ibu ir a la a d q u i -
s i c i ó n de u n c o c h e para e l s e r v i c i o a 
l o s enfermo, ; . 
F i n a l m e n t e , d e s p u é s d e la C o n g r e g a -
c i ó n d e l A l t a r , u n a p i a d o s a f a m i l i a r e -
g a l ó t res s i l l o n e s d e c u e r o r e p u j a d o pa-
ra e l p r e s b i t e r i o . 
¡Qué e l S e ñ o r r e c o m p e n s e a t o d o s 
la c a r i d a d q u e h a n t e n i d o ! 
M A T R I M O N I O S 
D í a 5 E n e r o . — 
S e b a s t i á n Cur-
s a c h c o n M a r í a 
P a s t o r Ore l l , e n 
la P a r r o q u i a d e 
Arta, y b e n d i j o la 
u n i ó n e l R d o . S r . 
d o n J a i m e S a n -
cho Gil i , V i c a r i o . 
D í a 7 E n e r o . — S e b a s t i á n G i l S a n c h o 
con A n a A l z a m o r a M a s s a n e t e n la P a -
r r o q u i a de Arta, y b e n d i j o la u n i ó n e l 
Rdo . Sr . don G a b r i e l M a s s a n e t C a b r e r , 
E c ó n o m o d e L lub í . 
D í a 8 E n e r o . — F r a n c i s c o A l z a m o r a 
B i s b a l con A n t o n i a E s c a n e l l a s G i n a r d , 
e n la P a r r o q u i a d e Arta, y b e n d i j o l a 
u n i ó n e l Rd o . S r . D o n A n t o n i o Gi l i F e -
rrer , V i c a r i o . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 2 E n e r o . — 
María M o r e y Mo-
ya, a la e d a d d e 
83 a ñ o s e n ca l l e 
G e n e r a l A r a n d a , 
58 . 
D í a 3 e n e r o . — 
B a r t o l o m é D a n ú s , 
S e r v e r a a la e d a d 
de 69 a ñ o s . Ca l l e G e n e r a l A r a n d a , 97 . 
D í a 4 e n e r o . — P e d r o S e r v e r a M i g u e l , 
a la e d a d d e 79 años . Ca l l e P i t x o l , 12 . 
D í a 9 e n e r o . — F r a n c i s c o V i c e n s Ro ig , 
a l a e d a d de 71 a ñ o s e n ca l l e B l a n q u e r s , 
n ú m e r o 13. 
D í a 10 e n e r o . — A n a F e r r e r Cantó , a 
la e d a d de 78 a ñ o s e n ca l l e P u r e z a , 38 . 
D í a 11 e n e r o . — J u a n T o u s F l a q u e r , 
a l a e d a d de 62 a ñ o s . Ca l l e B a t l e s a , 9. 
D í a 12 e n e r o . — F r a n c i s c a A n a C a n e t 
María , a la e d a d de 72 a ñ o s . Ca l l e S a n 
F r a n c i s c o , 17. 
D í a 15 e n e r o . — Cata l ina M a s s a n e t 
G i n a r d , a la e d a d de 77 años . Ca l l e M. 
E s p l u g a s , 19. 
D í a 18 e n e r o . — A n t o n i a Gianrd P e r -
h r a n a . A la e d a d de 81 años . Ca l l e L e -
b e c h e , 10. 
D í a 22 e n e r o . — S e b a s t i á n V e n y s Gi -
n a r d a la e d a d d e 87 años . Ca l l e G e n e r a l 
Mola , 15. 
D í a 23 e n e r o . — A n t o n i a L l u l l M a s s a -
n e t a la e d a d de 73 años . Ca l l e R o c a s , 
n ú m e r o 29 . 
D í a 25 e n e r o . — M a r g a r i t a L l i t e r a s 
T o r r e s , a la e d a d de 65 años . Ca l l e E r a 
V i e j a , 12. 
D í a 30 e n e r o . — L u i s F e m e n i a s M a s s a -
n e t , a la e d a d d e 67 años . Ca l l e G e n e r a l 
A r a n d a , 60 . 
D í a 30 e n e r o . — Cr i s tóba l F e r r e r Gi-
n a r d , a la e d a d d e 84 a ñ o s . Ca l l e Gra l . 
F r a n c o , 17. 
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Dècimes desbaratades 
Fa u n a l l a r g a t e m p o r a d a 
e n t e m p s d e b a r r e t s v e r m e l l s 
f e i e n Uatres d ' e s c a b e l l s 
t re t s d 'una r a t a - p i n y a d a 
d e m o s t a t x o s d 'arangada 
f e i e n c o v o s i p a n e r s 
e s D i r e c t o r d 'es b a r b e r s 
t o t d'una q u e s e v a t e m a 
va fer p o s a r s a c o r e m a 
per e s p a n a t r e t s e s p a r v é s . 
D i u e n q u e N o è t e n g u é 
m é s d e q u a t r e - c e n t s i n f a n t s 
u n s p e t i t s i a l t r e s g r a n s 
a to t s s o l d a t s los va fer , 
p e r o s ' en fadà q u a n v e 
q u e n o h i h a v i a c a p n i n a 
se bara l la e n sa p a d r i n a , 
i l 'hi va ficar e s c a m e l l 
p e r q u è d i n s e s s e u c a p e l l 
ha h i va p o n d r e sa g a l l i n a . 
A d i n s sa c losca d'un o u 
v e s t i t d e pont i f ical 
e s b a t l e d e S a n M a r s a l 
s e b a r a c a v a a m b u n b o u , 
i u n g o r à f erra t d e n o u 
carraga t d e c a m p a n i l l e s 
s e a f e i t a v a s e s p a t i l l e s 
a d a v a n t s ' a j u n t a m e n t 
p e r q u è e l f e s s e n p r e s i d e n t 
d 'es G o v e r n d e S e s A n t i l l e s . 
D a v e r s l e s t res d'es m a t í 
d ' e s d ia d e S a n t Marsa l , 
va t e n i r m a l de c a i x a l 
la s e n y o r a avia d'un g r í 
a m b s o s c a l ç o n s d'un c o n i 
i u n r e b o s i l l o b l a n c 
e n c a l ç a v a a m b u n v e r d a n c 
l ' e m p e r a d o r d e L l o s e t a 
p e r q u è a m b u n a e s c u d e l l e t a 
p r e n i a h e r b a d e s a n g . 
Distribuidor de televisores 
Zenith y Sanyo 
Frigoríficos 
AEG # Corberó y Taver 
Cocinas 
ORBEGOZO 
RADIO ELECTRICIDAD - A. Blanes, 7 - Artà 
U n p e s c a d o r d e t u d o n s 
tan d e s t o r n i l l a t a n a v a 
q u e c a d a n i t b o x e a v a 
d i n s la m a r e n s o s t i b u r o n s 
l ' a g a f a r e n p e s c a l ç o n s 
u n dia d u e s g i t a n e s 
i al v a r e n dur a s e s f o r a n e s 
de sa Ciutat d e P e k í n 
q u a n e s p a d r i d e Cain 
s e a tap ia d e m a g r a n e s . 
A d a m u n t e s P u i g B a d e i 
v o l t a n t - l o p e r s e s v o r e r e s 
u n e s t o l d e e x t r a n g e r e s 
a l là c e r c a v e n r e m e i 
s e f e i e n n e t e s v e n t r e l l 
a m b f u l l e s d 'arbos i a u s i n a 
t a m b é a m b d e n s d e g a l l i n a 
i p e r c a b a r s e d e curar 
h a g u e r e n d'anar a c e r c a r 
e s m e t g e de l R e i d e X i n a . 
M e s t r e Tófo l C u s t u r e u , 
d i n s u n l l u m p e t i t d ' e n c r u i a 
u n v e s t i t t a p a t h i d u i a 
f e t f e r p 'en M o n s e r i n e u 
e n u n d ia v e n g u é a p e u 
d'Artà fins al S i n a í . 
S o l s p e r p o d e r d i s c u t i r 
a m b s o cr ia t d e M o i s è s 
a b a n s b a g u é c e n t c a f e s 
i q u i n z e b o t i l s d e v i . 
L ' a m o d e S o n E s p a n y o l 
qu i n o l i fa l ta p? p e l l a 
s e f e r b r o d a r u n a g o n e l l a 
d e b a v e s d e c a r a g o l 
q u a n s ' e n t e m é e s s e u f i l l o l 
q u e e s cabo f o r a g a l o n s 
va a n a r a m o u r e q ü e s t i o n s 
a D o n M a r i a n o E s t a c a 
i a d i n s s a s e v a b u t x a c a 
sa m o i x a ha h i v a f er e s m o i x o n s . 
« 5 Muatím BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
Exposiciones: 
C7. Gral. Franco, 26 - Teléfono 209 
C/. 18 de Julio - Teléfono 85. 
Fábrica: 
C/. Bajo Riera, 10 y 12. MANACOR (Mallorca) 
F E R M I N 
S I E M P R E A L S E R V I C I O D E 
L A S A M A S D E C A S A 
M. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
A R T A (Mal lorca) 
Le o f r e c e s u s d i s t i n t a s s e c c i o n e s 
de 
E L E C T R O - D O M É S T I C O S 
F e b r e r o d e 1970 B E L L P U I G 
1 9 7 _ 0 
V U E S T R A P A G I N A , J Ó V E N E S 
¡Al habla e l Arta j o v e n ! 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o y p o r fa l ta d e 
e spac io , n o s e p u d o p u b l i c a r t o d a la 
e n c u e s t a . P e r o . . . a h í va e l r e s t o . 
R E L A C I Ó N P A D R E S E H I J O S 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
—'¿Somos e d u c a d o s , por parte de 
nues t ros padre,;, para u n fu turo? 
— H o m b r e . . . a u n q u e h a y a e x c e p c i o n e s , 
y la e x c e p c i ó n conf irma la reg la , creo 
s i n c e r a m e n t e q u e sí . Y s e mani f i e s ta ya 
s e a d á n d o n o s u n o s e s t u d i o s , ya sea a c o n -
s e j á n d o n o s , e t c . P e r o yo l e s p e d i r í a q u e 
confiasen m á s e n n o s o t r o s p u e s n o s gus-
ta r e s o l v e r n u e s t r o s a s u n t o s para así 
a c o s t u m b r a r n o s a a n d a r so los y hacer -
n o s m a d u r o s . 
—'¿Crees q u e los j ó v e n e s "no s a b e m o s " 
lo que q u e r e m o s ? 
— P u e d e s e r q u e s í . P u e s m u c h a s ve -
ces q u e r e m o s l i b e r t a d , q u e r e m o s u n ob-
je to c o n c r e t o , q u e r e m o s l l e g a r a una 
meta c o n c r e t a que n o s a b e m o s cua l es 
(que por otra parte n o se n o s ayuda a 
desve lar la ) y c u a n d o lo t e n e m o s n o sa-
b e m o s q u é h a c e r . R e s u l t a q u e todo ha 
s ido u n b e l l o c a p r i c h o . S i n e m b a r g o , 
creo q u e e s t o s ó l o ocurre a l o s j ó v e n e s 
faltos' d e r e s p o n s a b i l i d a d y d e c i s i ó n . 
P u e s , los h a y que sí s a b e n lo que q u i e -
ren y lo c o n s i g u e n . 
—'¿No podr ía ser q u e n o c o i n c i d i m o s 
e n los g u s t o s ? 
— P o d r í a ser . Y ta l vez f u e s e é s t a la 
causa e n la q u e s e a p o y a n para dec ir 
q u e "no s a b e m o s " l o que q u e r e m o s . 
— B u e n o , d e j e m o s q u e p a s e e l t i em-
po, p u e s , "... e s e l t i e m p o q u i e n d e s p u é s 
dirá..." ( c o m o canta la canc ión) . P e r o , 
c o m o canta la c a n c i ó n "el m u n d o cam-
bia, la g e n t e t a m b i é n " , ¿ s u c e d e l o m i s -
mo con e l a m o r p a t e r n a l ? 
— ¡ N O ! P u e d e s e r q u e la f o r m a exte-
rior ahya c a m b i a d o ; p e r o n u n c a , por m u -
chos s ig lo s que p a s e n , la f o r m a inter ior . 
—'¿Qué c u a l i d a d e s e x i g i r í a s al padre 
idea l? 
— V a y a c o n tus p r e g u n t i t a s . . . E n u m e -
raré las q u e v e o b á s i c a s . P r i m e r a m e n t e : 
C o m p r e n s i ó n , para p o d e r s a l v a r e s t e es-
calón de m e n t a l i d a d ; A m o r e n la correc -
ción de n e u s t r o s e r r o r e s ; A y u d a , a c o n -
s e j á n d o n o s ; E d u c a c i ó n : ya s e a in te l ec -
tual , s e x u a l , etc . ; Confianza, para r o m -
per la v e r g ü e n z a de hab lar d e p r o b l e m a s 
.serios. 
—^¡Confianza! ¿con q u i e n t i e n e s m á s , 
con tu p a d r e o con tu m a d r e ? 
— ' I n d i s t i n t a m e n t e . A u n q u e p r e v a l e c e 
l a m a d r e p o r s u m a y o r c o m p r e n s i ó n . 
P u e s , con e l padre , p o r s e r m á s v i o l e n t o , 
no se t i e n e tanta . 
—'¡Eres s i n c e r ó t e , p e r o c u i d a d o con 
esa! ¿Ves e n d e c a d e n c i a la autor idad pa-
ternal? 
—'¡Huy! ( m e t e l o s d e d o s e n t r e s u de-
cente c u e r o c a b e l l u d o — c o s a r a r a — y 
p r o s i g u e ) R e a l m e n t e . . . l o s j ó v e n e s s o m o s 
r e b e l d e s . Y a n o s o m o s a q u e l l o s h i j o s q u e 
d e c í a n "sí" a t o d o lo q u e m a n d a b a e l 
"papá". ¿Es e s t o d e c a d e n c i a ? Y o dir ía 
q u e n o . L o q u e pasa e s que h o y e n día 
hay m á s l i b e r t a d de e l e c c i ó n y q u e los 
p a d r e s s e h a n v u e l t o m á s c o m p r e n s i b l e s 
(no t o d o lo q u e ser ía d e d e s e a r ) . S e ha 
dado u n e n f o q u e n u e v o a la i d e a d e au-
tor idad p a t e r n a l , s e ha m o d e r n i z a d o . 
— ¡ Q u e caramba! , o n o s m o d e r n i z a m o s 
o m o r i m o s . ¿ N o te p a r e c e ? S i n e m b a r g o , 
y d e j a n d o apar te la v ida m o d e r n a , ¿has -
ta q u é p u n t o , n u e s t r o s p a d r e s , h a n de 
i n t e r v e n i r e n n u e s t r o s a s u n t o s ? 
— Y o c r e o q u e has ta d e j a r n o s e l cami-
n o a b i e r t o y p o d a m o s andar s o l o s . P u e s , 
no q u e r e m o s q u e se n o s l l e v e d e m a s i a d o 
t i e m p o "de la m a n o " . M u c h o s p a d r e s n o 
se dan c u e n t a q u e al h a c e r l o p e r j u d i c a n 
la p e r s o n a l i d a d de s u s h i jo s , c o n v i r t i é n -
d o l o s e n u n o s "hijos de papá". N o q u e -
r e m o s q u e s e nos " a m e " e n d e m a s í a , 
q u e r e m o s q u e s e n o s d é la l i b e r t a d su-
ficiente y p r u d e n t e para d e s e n v o l v e r n o s 
e n l a v ida y f o r j a r n o s n u e s t r a p e r s o n a -
l idad . 
— I n d u d a b l e m e n t e n o s sa ldrán p r o b l e -
m a s q u e por n u e s t r a fa l ta de e x p e r i e n -
cia n o s a b r e m o s r e s o l v e r . ¿ O p i n a s q u e 
n u e s t r o s p a d r e s s o n las p e r s o n a s ind ica -
das para c o n s u l t a r l e s l o s p r o b l e m a s ? 
— E s t o d e p e n d e de la e d u c a c i ó n d e l o s 
p a d r e s y de c ó m o h a n e d u c a d o a s u s h i -
jos . S i la conf ianza e n t r e a m b o s ha s i d o 
c o n s t a n t e , e s lo m e j o r . S i n o , c o n s u l t a r 
o b i e n u n s a c e r d o t e o b i e n u n a m i g o 
q u e s e p a m o s q u e n o s q u i e r e y n o s d ice 
l a v e r d a d y a p r o v e c h o e s t a p r e g u n t a pa-
ra p e d i r a t o d o s los p a d r e s m á s n a t u r a -
l i d a d con todo lo r e l a c i o n a d o con la 
s e x u a l i d a d . 
— i ¿ T e p a r e c e s o l u c i ó n la idea d e ha-
cer r e u n i o n e s f a m i l i a r e s , e n i g u a l d a d de 
c o n d i c i o n e s , e n d o n d e se t r a t a s e n asun-
tos p e r s o n a l e s y r e l a c i o n a d o s con la fa-
m i l i a ? 
— M u y b o n i t a la idea . ¿ S o l u c i ó n ? P o r 
ahora d e s d e l u e g o , no l a v e o f a c t i b l e . 
P u e s n o s fa l ta m u c h a confianza y c o m -
p r e n s i ó n ( tanto e n los p a d r e s c o m o e n 
lo s h i j o s ) . S i n e m b a r g o e s una cosa q u e 
d e b e r í a m o s t e n e r e n c u e n t a para c u a n d o 
n o s o t r o s s e a m o s p a d r e s . 
D e s d e l u e g o . P u e s s u p o n g o q u e , a l g ú n 
día n o m u y l e j a n o , l l e g a r e m o s a s e r l o . 
Y c o n e s t a f u t u r í s t i c a i d e a d e j a m o s al 
Arta joven . . . , m e j o r d i c h o , é l n o s d e j a 
a n o s o t r o s p u e s c r e o que t i e n e u n a cita, 
o h a d e ir al ba i l e , o al fu tbo l . S i n e m -
b a r g o t e n g o t i e m p o de d e c i r l e : ¡Hasta 
la p r ó x i m a ! S e g ira y c o n cara r i s u e ñ a 
h a c e u n g e s t o c o n la cabeza , q u e e n t e n -
d e m o s q u e e s t á d e a c u e r d o , y sa l e . 
Q u e r e m o s r e c a l c a r q u e todas l a s r e s -
p u e s t a s d e l "Arta j o v e n " n o son d e n u e s -
tra i n v e n c i ó n , s i n o r e s u l t a d o de u n a e n -
c u e s t a e n t r e la j u v e n t u d a r t a n e n s e . 
Y n a d a m á s a m i g o s : ¡Hasta p r o n t o ! 
G r u p F a l c o n s 
MODERNO.. SEGURO... DEFINITIVO! 
DISTRIBUIDOR 
COMERCIAL 
SANSALONI 
Recta 2 - ARTA 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
£a Induúdhial d3alac¡A 
ANTONIO BRUNET FRAU 
DESPACHO: Jl 1 ' I /O I 1 ALMACENES: 
Careta, 7 - Tel. 25 f™G> [ U5a(AGAQA] C a r e t a , 7, y 18 
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Para las Misiones 
E n e l año 1969 la P a r r o q u i a d e Ar ta 
c o n t r i b u y ó con l o s s i g u i e n t e s d o n a t i v o s 
e n a y u d a a l a s M i s i o n e s : 
P t a s . 
t D e la C a m p a ñ a M a d r e 8.640 
A g u i n a l d o de N a v i d a d 2.000 
D e C a l e n d a r i o s M i s i o n a l e s 4.500 
D o n a t i v o a M. C. J. 1.000 
O t r o s e n v í o s 516 
C h r i s t m a s v e n d i d o s 1.750 
6 s u s c r i p c i o n e s a "Ig l e s ia e n 
m a r c h a " 300 
7 s u s c r i p c i o n e s a " C a t o l i c i s m o " 700 
D o m u n d 12.600 
C o l e c t a d e l h a m b r e 14.025 
O t r a s c o l e c t a s 6.200 
Tota l : 52 .231 
S e m a n d a r o n a d e m á s 600 u n i d a d e s d e 
m e d i c i n a s , 71 p r e n d a s d e ves t i r , 34 j e r -
s e y s para r e c i é n n a c i d o s y var ios K g s . 
d e j a b ó n . 
Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
15 días en arta 
( V i e n e d e la p r i m e r a p á g i n a ) 
A q u í d e b e n u s t e d e s , m e t e r lo q u e nos 
h e m o s " c o m i d o " . 
U l t i m o acto , e l d e las tor tas y otras 
h ierbas . . . 
L a m e n t a b l e , c e n s u r a b l e , e s c a n d a l o s o y 
otros a d j e t i v o s i m p u b l i c a b l e s m e r e c e la 
ac t i tud de c i e r t o s j u g a d o r e s y p ú b l i c o 
d u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e l e n c u e n t r o j u -
g a d o e l p a s a d o 25 de e n e r o e n n u e s t r o 
c a m p o , e s t a vez de bata l la , d e "Ses pes -
q u e r e s " o c a s i o n a n d o d e n i g r a n t e e s p e c -
t á c u l o , d e l q u e s e ha h e c h o e c o la p r e n s a 
d e n u e s t r a p r o v i n c i a . L a m e n t a b l e la fa l -
ta de d i s c i p l i n a y d e p o r t i v i d a d d e a l g u -
n o s j u g a d o r e s , q u e con su ac t i tud e n 
n a d a b e n e f i c i a n al c l u b n i al b u e n n o m -
bre d e n u e s t r o p u e b l o y c e n s u r a b l e la 
m a n e r a bruta l de c ier to s e c t o r d e l pú-
b l i c o d e t o m a r s e la j u s t i c i a por su m a n o , 
c o n s i g u i e n d o q u e u n n i v e l de j u e g o 
a c e p t a b l e , s e v u e l v a a h u n d i r e n l o s ú l -
t i m o s l u g a r e s de l a tabla . 
Y p o r otra par te n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a 
los j u v e n i l e s por e l c a m p e o n a t o l o g r a d o , 
y q u e h a y a s u e r t e e n l o s p r ó x i m o s par-
t idos , para d e m o s t r a r a a q u e l l o s d e p o r -
t i s tas (?) q u e n o so i s c a m p e o n e s por 
" e n c h u f e " , s i n o por s i m p l e j u s t i c i a . A n i -
m o p u e s , y a d e l a n t e . 
Y a q u í si q u e c a e e l t e l ó n def init iva-
m e n t e , n o s i n a n t e s d i s c u l p a r n o s por e l 
q u e n o h a g a m o s u n fin d e fiesta p e r o 
l a m e n t á n d o l o m u c h o n o t e n e m o s m á s e s -
pac io . H a s t a p r o n t o . 
G I S U 
G R A N J A D I P L O M A D A 
" E S R A F A L E T " 
S o n S e r v e r a (Mal lorca ) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e p a r a l a v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con cer t i f i cado 
d e p e d i g r e p a t e r n o s d e l a 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — R a r a L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
Lista de donativos 
pro obras 
de San Salvador 
( C o n t i n u a c i ó n ) P t a s . 
A n t o n i o C u r s a c h F e r r a g u t (2.° 
d o n a t i v o 1.000 
A n ó n i m o 300 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) , C a l l e 
P e p N o t 1,000 
A n ó n i m o , C a l l e S a n F r a n c i s c o 300 
I s a b e l A l z a m o r a , M a y a q u e z 
( A m é r i c a ) 350 
M a r g a r i t a A l z a m o r a d e Faz, 
M a y a q u e z 700 
X X , Cal l e A n t o n i o B l a n e s 1.000 
X X , P l a z a C o n q u i s t a d o r 1.000 
S e ñ o r O b i s p o (2.° donat ivo ) 50.000 
C e p i l l o S a n S a l v a d o r 8.600 
¡ A n ó n i m o 300 
A n ó n i m o 3.000 
A n t o n i o E s t e v a (Méd ico ) 15.000 
M a r í a T o r r e s Carrió , P a l m a 1.000 
A n ó n i m o , C a l l e R e c t a 500 
F r a n c i s c a P r o h e n s v i u d a d e 
M o r a g u e s 5.000 
A n ó n i m o , C a l l e R e c t a 500 
R v d o . D . P e d r o A m o r ó s (2.° 
d o n a t i v o ) 1.000 
M a s c a r ó - N a d a l (2.° d e n a t i v o ) C a l l e 
G r a l . F r a n c o - C a l l e B e l l p u i g 1.000 
A n ó n i m o 1.000 
Tota l : 92.550 
S u m a a n t e r i o r : 570.639 
S u m a to ta l : 663.189 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 2 8 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i ic ina, 
D e bar, 
de coc ina , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
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Opiniones 
Conozcamos hoy las de 
don Miguel Pastor Vaquer, 
presidente del Club Llevant 
El p a s a d o día 8 d e D i c i e m b r e , e l C l u b L l e v a n t c e l e b r ó s u a n u a l A s a m b l e a 
G e n e r a l Ord inar ia , e n la q u e a d e m á s d e l o s a s u n t o s a t ra tar e n e l o r d e n d e l 
d ía , s e v o t a r o n y e l i g i e r o n los c a r g o s d i r e c t i v o s p a r a e l a ñ o 1970 . 
R e s u l t ó r e e l e g i d o p r e s i d e n t e , p o r s e g u n d o a ñ o c o n s e c u t i v o , n u e s t r o b u e n 
a m i g o D o n M i g u e l P a s t o r V a q u e r , al q u e e n t r e v i s t a m o s d e s p u é s d e u n o d e l o s 
e n s a y o s d e " S i a u B e n v i n g u t " , para c o n o c e r s u s i m p r e s i o n e s d e l a ñ o f i n i d o y 
de l e n t r a n t e . 
— A m i g o M i g u e l ¿ q u i e r e s h a c e r n o s b a l a n c e d e l o q u e h a h e c h o y d e l o 
q u e h a s i d o e l C l u b L l e v a n t d u r a n t e e l a ñ o 1969? 
Es m u y d i f í c i l h a c e r b a l a n c e d e l a ñ o 69, y a q u e e l c i t a d o año , e n c u e s t i o -
n e s d e a c t o s c u l t u r a l e s y d e v i d a i n t e r i o r , ha s i d o , n o q u i e r o d e c i r n e g a t i v o , 
p o r q u e e s u n a p a l a b r a q u e n o s u e n a m u y b i e n , p e r o l a r e a l i d a d e s q u e n o h e -
m o s e s t a d o a la a l tura d e l a ñ o 68 n i m u c h í s i m o m e n o s . 
— ¿ E s t á s s a t i s f e c h o d e la c o n f i a n z a q u e t e h a n d e m o s t r a d o l o s «oc ios alj 
r e e l e g i r t e p r e s i d e n t e p o r s e g u n d o a ñ o c o n s e c u t i v o ? 
B u e n o , l a v e r d a d , n o c r e o q u e p o d a m o s l l a m a r c o n f i a n z a a u n a c o s a q u e 
s e l l a m a d e o tra m a n e r a , m á s q u e conf ianza e s p e r e z a , e s m á s c ó m o d o d e c i r y 
p e n s a r , " d e j e m o s l a s c o s a s c o m o e s t á n y y a v e r e m o s " . E n e l s e n o d e l C l u b 
h a y m u c h a s p e r s o n a s m e j o r c a p a c i t a d a s q u e y o p a r a o s t e n t a r la p r e s i d e n c i a 
y o s i m p l e m e n t e s o y u n g r a n a f i c i o n a d o a l a f i n a l i d a d p e r s e g u i d a p o r e l C l u b 
y por e s o m e d e s v e l o p o r é l , p o r q u e m e g u s t a r í a q u e h u b i e s e u n a c o n t i n u i d a d 
e n e l c a m i n o e m p r e n d i d o . 
— E l C l u b L l e v a n t d e s d e s u f u n d a c i ó n h a t e n i d o y c o n o c i d o a u n s o l o 
p r e s i d e n t e , ¿ c r e e s q u e e s t e h e c h o e s b e n e f i c i o s o o p e r j u d i c i a l p a r a la m a r c h a 
d e l C l u b ? 
S i n l u g a r a d u d a s b e n e f i c i o s o , s o b r e t o d o e n e l p r i n c i p i o , y c r e o q u e 
e s r í a m u y c o n v e n i e n t e q u e al p r ó x i m o p r e s i d e n t e q u e s e e l i j a , n o f u e s e 
s ó l o p o r u n a ñ o , s i n o para/ t r e s o c u a t r o , y a q u e u n a ñ o n o b a s t a p a r a 
e m p r e n d e r u n a m a r c h a n i para rec t i f i car la . A d e m á s s e p u e d e d a r e l c a s o 
d e q u e s e c a m b i e t o d a l a d i r e c t i v a y m u c h o m á s e n e l c l u b L l e v a n t , y a 
q u e c o n la d e s g a n a q u e hay , e n u n a a s a m b l e a e n la q u e l o s s o c i o s , p o r l o 
m e n o s l a m a y o r í a , b r i l l a n p o r s u a u s e n c i a , s e r í a m u y fác i l , " s o l a m e n t e 
c o n u n a g a m b e r r a d i t a " , h a c e r u n a d i r e c t i v a a c a p r i c h o , a r r a s t r a n d o c o n s i g o 
e l d e r r u m b a m i e n t o to ta l d e l C l u b . 
— T e n g o e n t e n d i d o q u e l a e l e c c i ó n d e v i c e - p r e s i d e n t e c o r r e ú n i c a y 
e x c l u s v i a m e n t e a t u c a r g o , ¿ p o d r í a s i n d i c a r n o s p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o 
d e t o d o s l o s s o c i o s , e l c r i t e r i o q u e s i g u e s p a r a e s t a e l e c c i ó n ? 
N o h a y e l m á s m í n i m o i n c o n v e n i e n t e . El p r i m e r año , n o m b r é a G. 
G i n a r d p o r q u e é r a m o s y s o m o s g r a n d e s a m i g o s , e l s e g u n d o a L . M a t e r n a l e s , 
m a r i d o d e la e n t o n c e s s e c r e t a r i a y a h o r a a J . L l u l l , ya q u e c o n s i d e r o q u e 
p u e d e rea l i zar u n a m i s i ó n m u y ef icaz d e s d e l a v i c e - p r e s i d e n c i a . 
— E n l a A s a m b l e a G e n e r a l , s e da a c o n o c e r a l o s s o c i o s e l m o v i m i e n t o 
e c o n ó m i c o d e l C l u b , ahora b i e n , e s t o s e h a c e d e u n a m a n e r a m u y r e c o r t a d a , 
e s dec i r , e n t r a d a s , s a l i d a s y s a l d o . ¿ N o s e p o d r í a h a c e r , a m á s d e l o q u e 
s e h a c e , u n a r e l a c i ó n e x p l i c a t i v a d e l o s c o n c e p t o s a l o s c u a l e s p e r t e n e c e n 
l a s c i tadas e n t r a d a s y s a l i d a s ? 
S í , c r e o q u e s e r í a d e l m á x i m o i n t e r é s . L a r a z ó n d e q u e n o s e h a y a h e c h o 
h a y q u e b u s c a r l a e n e l e n o r m e t r a b a j o d e l t e s o r e r o , al m a r g e n d e sius t a r e a s 
a d m i n i s t r a t i v a s d e l C l u b , s i n e m b a r g o t o m o n o t a d e e s t e p a r t i c u l a r y p a r a 
3 preguntas 
A L O S R E S P O N S A B L E S D E : 
Música, Bibliofeca, 
Teatro, Prensa 
1. ¿ Q U E P L A N E S P I E N S A R E A L I Z A R 
S U G R U P O ? 
2. ¿ A L G Ú N O B S T Á C U L O P U E D E 
E C L I P S A R L O S ? 
3 . ¿ Q U E P I D E A L O S C O M P O N E N T E S 
D E S U S E C C I Ó N ? 
J A I M E M A S S A N E T , 
r e s p o n s a b l e de l g r u p o d e M ú s i c a 
1 . — R e s u l t a cas i i m p o s i b l e p l a n e a r e n 
n u e s t r o g r u p o , ya q u e cas i n o c u e n t a c o n 
g e n t e d i s p u e s t a a e n c a u z a r s u af ic ión. 
N o o b s t a n t e t e d iré q u e t e n e m o s p e n s a d o 
h a c e r u n a v e l a d a de c a n t o s con " X i m -
b o m b a " . 
2 . — L a i n d i f e r e n c i a será la causa d e 
q u e n o s e r e a l i c e e l acto p r o g r a m a d o y 
o tros q u e con e s p í r i t u de c o l a b o r a c i ó n 
p o d r í a m o s rea l i zar . 
3 . — D e c i r l e s q u e para c o n s e g u i r a lgo , 
t e n e m o s q u e sacr i f icar u n p o c o n u e s t r a 
c o m o d i d a d . 
A U R E L I O C O N E S A , 
r e s p o n s a b l e d e l g r u p o d e B i b l i o t e c a 
1 .—En p r i m e r í s i m o l u g a r inv i tar a t o -
dos l o s s o c i o s d e l c lub , a m a n t e s d e la 
l e c t u r a , para q u e v i s i t e n n u e s t r a B i b l i o -
t eca y, f a c i l i t a r l e s l o s l i b r o s d e que 
d i s p o n e a c t u a l m e n t e , l o s c u a l e s p o d r á n 
l e e r t r a n q u i l a m e n t e e n s u p r o p i o d o m i -
c i l io 
A m p l i a r e n ca l idad y cant idad , s i e m -
p r e d e c o m ú n a c u e r d o con l a J u n t a D i -
r e c t i v a , los v o l ú m e n e s d e n u e s t r a bi-
b l i o t eca , ya q u e c o n s i d e r o , q u e u n a e n -
t idad c o m o la n u e s t r a no p u e d e l i m i t a r -
se a u n o s p o c o s l i b r o s y m e n o s d e ín-
f i m a ca l idad ya q u e , e n e s t e c a s o n u e s -
tra l i b r e r í a s o l o s e r í a u n m u e b l e q u e 
o c u p a r í a u n l u g a r e n n u e s t r o l o c a l p e -
ro s i n u t i l i d a d a l g u n a . 
2 . — T o d o s l o s ac tos q u e rea l i za u n 
C l u b c o m o e l n u e s t r o s o n i m p o s i b l e s d e 
e c l i p s a r si, la J u n t a D i r e c t i v a l o s in ic ia 
con e n t u s i a s m o , si los c o m p o n e n t e s de 
l o s g r u p o s p r e s t a n s u a y u d a e n la p o -
s i b i l i d a d d e sus m e d i o s y, s i l o s s o c i o s 
e n g e n e r a l c o r r e s p o n d e n 
@ 2 0 0 B E L L P U I G F e b r e r o d e 1970 
B a t ecs D i a 22 d e g e n e r h i h a g u é u n ac-
c i d e n t d e c i r c u l a c i ó a l ' i n t e r s e c c i ó 
d e l s carrers M o n s e r r a t B l a n e s a m b 
S a n t a M a r g a l i d a . S 'ha d e d e s t a c a r 
q u e a q u e s t a c c i d e n t p o t s e r s 'haur ia 
e v i t a t s i n o h a g u e s s i n l l e v a t u n 
d i s c d e p a r a d a o b l i g a t ò r i a q u e h i 
h a v i a al c r e u e r q u e h e m a s s e n y a -
lat . Es p o t dir , d o n c s , q u e l a c a u s a 
d e l f e t q u e c o m e n t a m f o u u n a d e -
ficiència d e s e n y a l i t z a c i ó . 
Ja h i ha e l p r e c e d e n t , l 'av í s e s t à 
d o n a t . L a m a n c a d'una s e n y a l i t -
zac ió a d e c u a d a é s g e n e r a l p e r la 
m a j o r p a r t d e l s n o s t r e s c a r r e r s i 
l ' a n a r q u i s m e e n m a t è r i a d e t r à f e c 
é s c o m p l e t i é s b o d ' e n d e v i n a r qu i -
n e s c o n s e c u è n c i e s p o t d u r a q u e s t 
e s t a t d e c o s e s . 
P e r q u è e l l e c t o r p u g u i j u t j a r p e r 
e l l m a t e i x i v e g i q u e n o e n s i n v e n -
t a m p r o b l e m e s a s s e n y a l a m u n s 
q u a n t s c r e u e r s d e p e r i l l p e r m a n e n t 
p e r fa l ta d 'aques t s " d i s c o s " q u e 
d u e n t a n d e c a p o l l a q u i v o l t r e u r e 
e l p e r m í s d e c o n d u c c i ó i q u e d e s -
p r é s , a Ar tà , n o l i s e r v e i x e n d e 
r e s p e r q u è n o n 'h i h a . 
R a f e l B l a n e s a m b C e n t r e , P o u 
N o u i G r e c . P o u N o u a m b J o s e p 
S a n x o d e la J o r d a n a . F i g u e r a l a m b 
R o q u e s i P a r r e s . M o n s e r r a t B l a -
n e s a m b G e n e r a l F r a n c o , P a r r e s 
i S a n t a M a r g a l i d a , G r a n V i a a m b 
G e n e r a l F r a n c o , G e n e r a l A r a n d a 
a m b B a t i e s e i B o t o v a n t . P o n t e r r ó 
a m b B o t o v a n t . T o t e s l e s c o n f l u è n -
c i e s a la P l a c a C a l v o S o t e l o . 
N o e n p a r l e m de l p e r i l l q u e r e -
p r e s e n t a u n a v e l o c i t a t q u e n o e s t à 
d e g u d a m e n t l i m i t a d a p e l s c a r r e r s 
d e l c e n t r e d e l p o b l e . U n a p r o h i b i -
c i ó m o l t "sui g e n e r i s " a ía c a n t o -
n a d a d e l carrer G e n e r a l F r a n c o 
a m b A m a d e o n o s e r v e i x d e r e s . 
T a m b é e s p o d e n a s s e n y a l a r u n s 
p u n t s d e t e r m i n a t s a o n p e r l ' a m -
plàr ia d e l carrer no si p o d e n e s ta -
c ionar c o t x e s i e n c a m v i s e m p r e 
e s t a n p l e n s : F i g u e r a l d e v e r s i M e s -
tra l p e r l e s p r o x i m i t a t s d e l s ca-
r r e r s A n t o n i B l a n e s i G e n e r a l 
F r a n c o , i a l a P l a ç a M a r x a n d o . 
S o r t q u e e l s g a r a t j o s e n s e r v e l l 
p e r m a n e n t d e l T r e s p o l e t , P l a ç a 
d e l P a r e L l i n à s i la d e l M e r c a t 
M u n i c i p a l d e b e s t i a r s o l u c i o n e n u n 
p r o b l e m a d 'espa i s e n s e p e r j u d i c a r 
e l t r à f e c n o r m a l . A r a b e , p o d e n 
é s s e r c a u s a d 'a l tres p r o b l e m e s s e -
c u n d a r i s m é s o m e n y s g r e u s : e l 
eas r e c e n t d 'una corra lada d e p o r c s 
q u e m o r i r e n d e f a m a l a P l a ç a d e l 
M e r c a t m e i t a t p e r n o t e n i r q u e 
m e n j a r i m e i t a t p e r n o p o d e r - l c s 
t r e u r e d e la t r u t j e r a . 
S e n s e b r o m a , e l p r o b l e m a d e l 
tràfec s'ha d e s o l u c i o n a r . N o b a s t a 
confiar a m b e l s e n y i la p r u d è n -
cia de l c o n d u c t o r . La s e g u r e t a t q u e 
d u u n a c i r c u l a c i ó f l u i d a i o r d e n a d a 
s e po t a c o n s e g u i r s i la s e n y a l i t z a -
la p r ó x i m a A s a m b l e a i n t e n t a r e m o s dar d e t a l l a d a c u e n t a d e l m o v i m i e n t o 
e c o n ó m i c o r e g i s t r a d o e n e l p r e s e n t e e j e r c i c i o . 
— C o n l a p u e s t a e n e s c e n a d e " S i a u B e n v i n g u t " , e l g r u p o d e Teatro 
r e a p a r e c e d e s p u é s d e u n a ñ o j u s t o d e i n a c t i v i d a d . ¿ C r e e s q u e e s t a obra 
p u e d e s e r e l p r i n c i p i o d e u n a n u e v a e t a p a d e l g r u p o ? 
S i n l u g a r a d u d a s , as í l o e s p e r o y as í l o d e s e o . L a d i f i cu l tad m á s dif íc i l 
d e v e n c e r e s la fa l ta d e a c t o r e s y a c t r i c e s , a h o r a b i e n , s i S e r a f í n cont inúa 
c o n e l m i s m o e n t u s i a s m o q u e h a s t a ahora , i n d i s c u t i b l e m e n t e h a b r á t e a t r o e n 
Arta y t e a t r o d e l b u e n o , u n a p r u e b a d e e l l o la c o n s t i t u i r á l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e " S i a u B e n v i n g u t " , t e a c o n s e j o q u e n o t e l a p i e r d a s . 
— S i D i o s q u i e r e , n o m e la p e r d e r é , a d e m á s e n e l e n t r e a c t o v e n d r é a 
v e r l o s á n i m o s q u e r e s p i r á i s , a v e r s i e n c u e n t r o p i e p a r a u n a p r ó x i m a e n t r e -
v i s ta , y p a r a finalizar é s t a , u n a p r e g u n t a d e r i g o r : ¿ q u é d e s e a M i g u e l Pas tor 
p r e s i d e n t e , d e l r e c i é n e m p e z a d o a ñ o 1970? 
L o q u e m á s d e s e o e s q u e e l C l u b L l e v a n t l l e g u e a af ianzarse c o n fuerza 
y q u e h a y a u n a s e r i e d e j ó v e n e s q u e s e r s p o n s a b i l i c n d e l a t a r e a e m p r e n d i d a 
p a r a q u e e n u n f u t u r o p r ó x i m o s e a n e l l o s l o s q u e t e n g a n e n s u s m a n o s las: 
r i e n d a s de l C l u b , m e g u s t a r í a q u e e n l a p r ó x i m a A s a m b l e a s a l i e s e e l e g i d o 
u n n u e v o p r e s i d e n t e , p e r o q u e l o q u i e r a s e r d e v e r d a d , y o a g u a n t a r é e n e l 
c a r g o c o n t r a v i e n t o y m a r e a t o d o e l t i e m p o q u e s e a n e c e s a r i o , p e r o d e s e o 
d e c o r a z ó n p o d e r e n t r e g a r e l m a n d a t o a o t r o s o c i o e n l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s q u e h a y a a finales d e l p r e s e n t e a ñ o . U n o d e l o s p r o b l e m a s m á s "al tos" 
e s e l L o c a l S o c i a l , p e r o d e m o m e n t o y o n o l e v e o s o l u c i ó n , a d e m á s e l l o c a l 
n o l o e s t o d o , t e n e r u n l o c a l s i n v i d a , e s i g u a l q u e u n a b o t e l l a vac ía , se 
b e b e n p o c o s t r a g o s d e e l la , s i n o s e la l l e n a , e s o e s l o q u e h e m o s d e in tentar 
h a c e r , l l e n a r e l l o c a l , e l C l u b y t o d o Arta. 
— E s t a s h a n s i d o l a s o p i n i o n e s d e u n h o m b r e q u e a m a d e v e r a s e l Club 
L l e v a n t y l o q u e e l C l u b s u p o n e . H a n s i d o l a s o p i n i o n e s d e u n p r e s i d e n t e , 
al q u e q u i s i é r a m o s v e r e n la p r e s i d e n c i a d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , y a q u e p o d e -
m o s af irmar s i n t e m o r a e q u i v o c a r n o s , q u e m i e n t r a s h a y a u n M i g u e l Pas tor , 
h a b r á C l u b L l e v a n t . 
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L o s o b s t á c u l o s , e n su m a y o r í a d e v e -
ces p u e d e n r e t r a s a r u n a in i c ia t i va p e r o 
n o anu lar la , n o e c l i p s a r l a t o t a l m e n t e s i 
e l t e s ó n y v o l u n t a d de l o s h o m b r e s es-
tán d e c i d i d o s a l l e v a r l a a e f e c t o y, e s 
v o l u n t a d d e n u e s t r o g r u p o t o d o cuan-
to h e i n d i c a d o e n m i p r i m e r p u n t o y 
a l g u n a otra cosa q u e a n t e s d e b o per f i lar 
y p o n e r a la c o n s i d e r a c i ó n de la D i r e c -
t iva . 
3 . — Q u e p r e s t e n la m a y o r a y u d a pos i -
b l e e n t o d o s los c a s o s q u e s e l e s p i d a 
y, que t o d a s las s u g e r e n c i a s que t e n g a n 
e n b e n e f i c i o d e l C l u b m e s e a n p r e s e n t a -
das con la s e g u r i d a d y conf ianza de q u e 
t o d a s s e r á n e s t u d i a d a s y d i s c u t i d a s e n 
las r e u n i o n e s de la J u n t a D i r e c t i v a pa-
ra s u p o s i b l e r e a l i z a c i ó n 
C R I S T Ó B A L C A B R I O , 
r e s p o n s a b l e d e l g r u p o d e T e a t r o 
1.—Con la e s t i m a b l e d i r e c c i ó n de Se -
raf ín G u i s c a f r é , e s t a m o s m o n t a n d o "Siau 
b e n v i n g u t " , de B a l l e s t e r A s i m i s m o t e n e -
m o s e n p r o g r a m a la r e p r e s e n t a c i ó n d ) 
"La P a s s i ó " . 
2 . — C u a n d o h a y af ic ión , la conv ivenc ia 
t e a t r a l e s m u y a g r a d a b l e ; p e r o , como to-
d o lo b u e n o , e x i g e sacr i f i c i o s para con-
s e g u i r l o . La "n iñer ía" e s e l ú n i c o pun-
to n e g a t i v o q u e c o n s i d e r o obs tácu lo pa-
ra c o n s e g u i r l o p r o g r a m a d o ; ya que si 
h a y a u t é n t i c a v o c a c i ó n por a lgo , no .se 
d e j a p o r u n a t o n t e r í a . 
3 . — R e c o r d a r a cada u n o de e l los , que 
t o d o s p o d e m o s apor tar a l g o y que esta 
a p o r t a c i ó n p e r s o n a l será la base para 
c o n s e g u i r la m e t a . 
J A I M E M O R E Y , 
r e s p o n s a b l e d e P r e n s a 
1 .—Cult ivar n u e s t r a a f i c ión l iteraria 
par t i cu lar , p u b l i c a n d o n u e s t r o s trabajos 
e n " B e l l p u i g " , s i e s que te re f i eres a 
p l a n e s i n m e d i a t o s . Tal v e z m á s adelante 
n o s p r o p o n g a m o s a l g o e n conjunto . 
2 .—Sí , n o s o m o s p r o f e s i o n a l e s , hay 
q u e s a l i r de n u e s t r a s a c t i v i d a d e s habi-
t u a l e s . E s t e será e l o b s t á c u l o m á s difí-
ci l d e sa lvar . 
3 . — N a d a . Q u e r e c u e r d e n que afición 
a a l g o e s ya u n a m e d i d a de capacidad. 
C. C. s . 
C I N E C L U B 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 17 e s tá p r o g r a m a d a la p r o y e c c i ó n "La m u e r t e d e 
u n c i c l i s ta" . 
c ió é s a d e c u a d a i l 'Autor i ta t se 
cu ida d e f e r - l a r e s p e c t a r . N o h e m 
d'obl idar q u e s i u n c o n d u c t o r pe l 
s i m p l e f e t d e t e n i r u n v o l a n t a l e s 
i m p r e n t a P o l i t é c n i c a - T r o n c o s o , 9 - P a l m a d e M a l l o r c a 
m a n s j a d u la m o r t darrera les 
o r e l l e s , e l s "d i scos" , e n contrapar-
t ida , a c t u e n c o m à n g e l s d e la guar-
d a . F O N E R S . 
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